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[MAGYAR~ SZLAP 
Az egyedüli magyar bányászlap az Egy..ult Államokban 
75 Eaatl<>th Street 
~"'ffJ° TblU'IOda;JbJMM'liaH.hnla-, Ectilor,.C.'JSR, 1o.,b8&.,N-l'Off,lf.T. 
The on/y Hungarian Miners' Jou1Aal in the :ü:U,e,1 Slala 
New York. N. Y. 
iünszövetkezet a bányaszok kifosztására Mégis csak botou.ák-a magyar bányászt Min go megyében ujra kezdödik a hari: 
Akt:1 \'irginili.ban nl3gyar bün• ilyen ostoba mesékkel clbolondi- ------ ].,{ingo megye kÖrnyékén ujabb A -bányászok Raleigh County-
~wrtkezel alakult, amtlynck H tani. A. ~TGYtl'LMEN l8 azó VI,. TUZll[ A B.lNYilZOI BZIRVBDMZI'I. harcok ku:d6dtek a' nal)Okban. ban ujabb fegyvereket s:tcrtzttk 
1 rtlp, hogy kif~ú.k a maa:yar A Himlcr Coál Co. risuénycit ______ • , Alig ,mulilc e.l az egyik harc, már u Udt tdr.b61 és egyik-másik ht• 
)ánnsi.ok:ll s különö11tn, hogy nem jcgyuték még !50ba és ma kezd6dik a másik, még meg sem lycn tebtrvonatokon szállitották 
1111~nak kaparitsák meg a ma• sem jegyzik a töndé.n, mert ilyen P!r hónappal tttlótt hazulról botouák a binyinokat. Hóna- ta, boty mind.u:ok a v!dak, amc- uirad a fold u egyik csata áJdo- cl ezeket. 
p1.r btn)·ászok bányájának a ari.nylag kis vállalat résnCnycit kcriil6 utou éf"kcactt lt.vt. lt.k nyo- pok mulba utin, mint minden lyc.k a lcülföldi sajtóban tlhang- .r:a.lainak 1irján, m!r ujabb éltte- _ _ . , • 
jlf~~~~:!:·n mióta iiteml>tn van ~:: ~:,~,i~:i~'.a~~~c: ::i.~:; :~~o:crir::~i::rk m1t~;te;e~ :ri;~b mái bűn, ugy ez is kidc- ;:::fí;~.-=~;tv~;t~n~~~é~~: ~!d~tv~=~c:. mun~ások és mun• M~!=:~t~!:~t ésa ot~at7i;:~~~ 
éfo;,l,·an ki1iinó biriy,ána.k bizo- azt ki nem cn'lsukolja. költ11egu Mf.iU'tuk, hogy a. bányáuokai A ncmzetpüh!scn a k"pviacló fizetett hazugságnak hivtak. tp- ' _ , · a.r: éJszakat. . 
imsli" • magyarok bán)'ija, a.r:61a módon. kénya.r:cfmunkira fogt:i.k, hogy un.k annyira boz.r:.i. vannak uok- u.k. Változtatni a hely1.cttd ,·a.ló- A mult h,~t kozcpen !cgyverca C. F. Kccncy, a 17. unionfiólc_ 
ibfttk uek a bitang0:k a. rés.né- Legutóbb \\'a.rdon járt valami péndi.r:ttés helyett 1tlány Cicim,. va mú u. tlcsépcl! szavakhoz, uinii lcg mélí most 1tm fognaSI:, bá~yáuok mduhak 'M,ng~ mt- elnöke Cs F red Mooney titkár/ 
f!"tkrt H oh·an enhcl ,·etik -- balíordi bitang, ai magit Sia- a.r:utkbtn adják ki a járandM&.- hogy még Pcrlaky György is, aki mcn mégm<nt i• cuk az an~yira gyebt, hogy fcgy_vc~tl uuntes- 26án közbelépett és sikerült nc-
pbl a binyúzokra amil)·tn kies Jóutfnck nevcuc ~ a.r: ijcs.u (Ukat. és ha panaszk..wln.i mernek, a binyb1<6. érdckébffl kluólalt, u.okátoS viugálat btigérésCvel s~ meg azt, amit umétc~t kér~ kik 5-600 embert viSSZ&térűrc 
itlestn nem jártak mé~ piódk a gcttc a ré1.r:vényes,kc1 hogy a inegbotouák 6kct. a:r.r mondja, hogy • banybzok intézik cl a sürg61 orv011lást kó- sukrc &em ~~ m~~szunt~_tn,. bimi. Az cm:1,crck legnagyobb 
,ip kö.r:ott soha. clc,·clandi bön:én estem~ kíh:.nc- A Magyar Binyliula.p mindr:n botozbát ltlkii1mcrctlcn izgatók vcte16 dolgokat , Miért bélyegez. A _bánya6rok tltavohtását lkovc- része nagyon firadt volt is kép-
A bitang c~.-argók, a lelkek- \'tn ®llártrt, m.i.snap rcggt-1 m!r ad.mit Magyaroru!gon i1 olvas- kihaazu"jik, Mi&t nevezi a kép- ték hát haui111lónak a:rokai a \a. tehk • bánybzok. teltnek voltak ~ tóvábbi gyalog-
i,l. farmokkal, mtdidn.i.kkal .és csak 68 dollirén jcgyczték a féa.r:. lák, és a binybznk bot~tatbá- visc16 ur ltlkfümerctlcncknck ét pokal, akik a kerül6 u1on hozzá- Augusztus 25-éu hagyták el a tásn. A union emberei gondos 
1W egyebekkel svindliz6 nélh.i.- ,·ényekCI. Perue hu:udott, mert ról kö~lt cikkünknek u lett a~. izptóknak ucicat, akik • pali• juk jutott gyal~atoku ~cgi~1~k hi nybzok Marmcth, W. Va.-i:. kodtak arról, hogy a visszatérö 
~ jól látják, 'hogy milyen ha- &em este, 1cm rcggc.1, !lttll máskor credn1cnyt., hogy lapunk utcai z.at01 téaydcet napvilágra bca- á azokra fclh1yták n 1\lctekcs Koriilbclül négyezren gyühek r:mberr:kct vonatokon vigyék visz 
lllmu é$ jövedtlmtz6 a magya· aoba t-tmennyién nem jegyezték clá.ru1ithí,1 akkor meronták. úk, akik a.a orsú.g sulyot bajait körök íigyclmét ? Osszc a telepen, ott pihcntr:k egy. s.r:a.. 
:,bi::t:n~~~,-~-;:1' re~:~;; lt~.z:!c::l:i s=~=~~~j :t:;<:_mnak 11ivták c.r:t • dk- ~r:;.'!,:!;:.? ;é:=~d~;v~!~ ha~~::= ml:~n~~:j:k ~~:: ~: :P~~ ::d:;r:,:e~~i:~~ K«ncy és M~ney a.r:ntán igyc-
Ktf~:tcnrk a maguk uámira. Virginiiba.n ;iir-ktl vagy néfy bi· Most a 8 On.i UjMil' ]921. au- kiismercdcn i1ptbnak, hl nlr j11ot, btcsülcttcl ú ignúggal, és megyéig. kt:ttck lllolérnt az t ló~ladott 
A biin~t-0,·ctkczet tagjai ,•an· tang, Logan ,• idékén vagy h.i.rom ruutua lf-iki ,ú.n:iában a nem - ki az igazat meg meri mondani, a blijok mcguüntctésé-vcl érik a.r:t A binybzok bevOnulisának hi- csapatokat, amely akkor mar 8-10 
u): vagy 1iten és a kfa l,llamban és Gary köriil kett6. Mindegyik ttli)'iilé1 iiléa&öl u.oló 1u.d61i- ha valaki mci:clégcli az emberek cl, hogy a külföldi lapok ne irja- rére I kO:r.elbtll levö telepek erő- c~er cm~crb6I állt.Vai:' kétezer 
aimdeni,11 egyformán d9leo1nak Q.u:r.tdolro:r.ik a m.bik bita.nrgal táaban tal.i.ljuk H al'-bbi fejez.._ ,acnvl'dé.!lét, a katonai ·,hatalom nak ilyen gyalhatos dolgokat scn ftlkészü16dttk. Boonc mtl)'C haborut,•1selt katona is volt :i. 
-,tu, hogy eddig gyönge ered: ts val6dp biinuö,•ctkt.ztttt Itt: uqJc~lettt tulk~JNlsait. . lhgya.rond.gról. határán 500 föböl álló hiuc- csapa~an. J 
-:!t~sen Andmnuky ~-11\a, :=:~tarZz~:c!:~oudk 
I 
b4- • l~c!ll~y~t~!ciá! 11:0 ;~~i:~;f~11t:~u~':Itilt::= m::=~ :a at:-~:;:e::::-c:pa~:!: ~1!~~y::::a~ér:~n~~~11:~r: 
, $1C111 idikcn kozi!mert és köt· A kghuségcscbb cimborijuk mltz u 6uuonn.i.nyboz, hogy 1::a. ugy litu•, hogy • nc,m:r.tt- ni. 1::a mOlt hónapok mutúa után kományzója pedig 1zótttM(i ~t.a bany,nc.upat ~llen. kuldt~k 
SW!llomnak Clf"Vcnd6 félbolond pedig Andrd.ns.r:ky, aki ll}' mir u 19:?0:ban boa~! rtnd.:lc.t~k '1- uulil t6bblég~ck mcgclcgtdi- azonban m~ eaa,k kilül az igu- aapatok kircndelé$ét kérte, k,. Ba~hol.tz tanácsara indult cl 
t~~~I;~~ ~l:c~ ~~!n:c~Jr.:: :~b :~:zdve~t~:~:0:!!;;rj,t : ~~~;.;!1~!:;~i':"::::u~::::k~ ::·k~::/::i~ ~~ ::e::~': ~~13n~::::~c ;;;:~:~i 1:i ~z cl&6 napon a bányászok ~ :Y~!:0~:?::::!~~a~:!.a ;!~ 
~JJ.oina. hozrifo" .,_ igazi bünszövetkt.ttt többi tagjainak. nak. A rendeletek katonai fel- rcndtleteknek a fen ntartWra, lásai is a binyiuok botoz;atílln ,• kirenctclf 6nég barcának k~ t Bandhol1z azt mondta, hogy szÖ 
ci!,P.inak :ner•alóaitisáho:t el· Mindazok a részvényesek, aktt<- Ügyelet alá helyezik a bány!b1. Szegény, tr.omoru Magyaror• 11 ' cmltcr e~tt áldozatul. C.b,~ vctségi csapatokat rendel be. az 
knd be~zélni a magyarok bin,·i- t61 igy caalták ki a bünuövctkc• Eltiltjlik a munkásokat 11161, 1U.g. Szomoru az élt! abban u •Ai igazságot meairó lapokat Crcck, Paml Cr~ek; ~nawha R,. államba, ba a bányászok vissza 
jtrol. . • zct iagjai a rts.r:,·Cllyckt.1 1 a'kik horY. mun~btlycíktl . tlh■K:1j'~- orsú~ban, _ 1h01 az onú.g érdt• bttilljik, az iguságot megemlit6 ~ !.:zo~lli~:cr k~~:nt!t~r a: nem tCm~ otthonukba. 
óc~rglja a bany.i.t, szidja a \'t· a.r:1 telkekért meg mi■ erl.éktclei:a Ha_ elhagyJik, hát ,·1.suakité:rik k~ li:ovctch a barbárlrorba való kipvi1cl6lmck Hl aj,nlják, hogy • 1 ; k t is 11 ed~ék a ott talált A binyá,zok- nagyrészt meg• 
~~t. hctc1-ha.-a1, bitangú- holmikért_ addk oda ezeknek _a ~ •1~~
1
n cl6vuct&tk gyakran be- v,ss.r:atérélt, a rabuolgata~ill, a lép}cn ki a párt~!, mert ~ i:ainca ';; t :,r:ket e~ töltésc"kct, rob- fogadta az Okoa tani.csot és $Zá-
(Ot ~~ os1obaságot ö11.~U'\·,~5za- ravasz bnangoknak. mtpbda- ,=cs J~ cnctckrt adnak . okot, A mu.nká~k. botoú.~t és klkotését . mcgdégtd.'vc a mm11.r:terclnok vá· b;r,~óan a at. Egyes helyeken u.nkint ti.rtck visszn, vagy meg-, 
~itt! C, a $dk mocskos hazug· lyozhatj.ik I réu\'ényc4c átirádt. mankasokkal iizcmbt~ ,gcnpa.k:: ta a m!mu~~~lnok ur ezt tsa~k la.uával. Amikor hilával kellcn,: 
1 
von?trr megállitották és igér1ék. hogy nem mennek el6rt, 
iagnak csak egy cClja ,•an. hog"y lrjanak be a. bányatársad.gb~ r~n •l~lmaz~ tltitolt kat~n~J e~neruc~, bi~n~ nu:gk: fopdni minden ■zót, am~ly az or• fegyverre l kénys.r:critették a vonat csak kipihenik magukat. Pénteken 
i!l:tth·etlenitst éli tfftleg mtg• e5 kérjék m'tg a tilkárt, hogy a bun~ltll, ~mt .példiul. a kiko- totl_:'égnck nevezi. _ . egy P_ r uágot kifelé vini u.c.kb61 a gya- tösé él ho gy két .i. llo- gcnual Bandhotlt azt üzente 
~m a. magyar bánya résné- résn-ényelcet ne írják á1, mcn az téll és bolbuutet~~t. Ai ilyen. tit" bt.tu~ tévtdtl!_ ~ m_m,utcrelnok lá:u. t~, áuiainál is u.égycnlett- ::~a] t:vÍbb v~/öket. Wuhingtonba, hogy ~vctségi 
•Y~t. nem btcaulctts uton, ha.nem ra- t~ktl a_zutin !t_l~nsmcrct_len ,zp- u~. _N~m megkotot~(TÖI, h•ncm 1tbb allapotokból, akkqr hu.:úru- _ .. . . csapatokra r:gyclörc nincs uiik 
-~ hányás.r:ok, akik ismerik vasz csal!s ilL"ll iiikklott ki a kc- tok k1ha.,zna.lJÜ- Kér, a kor- kikotottaégr61 van uo. . ló az, aki egy uót mer t.r:ólni a Racm Xomyékcrt erku:tek a~ &ég. \\'ashingtob1m azonban min 
l'\ndrdn~zkyt ~ C'\·ck óta tudják zeik köaiil. mányt, _hoS?' ezeket I rende.lctt-- _ ~ mt&"_"!ugtató ~angon Jtlen• katonaság, vagy a tstnd6rség cl- llis6 nap delén, 5?kan auto~obr dcn pill'anat\an kéucn álltak ar-
M. h,.,y a pálinka tOllkrc tette Akiknél pedig Andrt.ins:tky Cl ke t vonia \'llSll; . . 11 k1 a m1n1utcreln~k u_r, - n~- len. lukban, 110kan l~~ton, _dc a t?bb- ra, hogy szövetségi katonákat 
:.-:I:~~~e!!t ,~1:::~;\~~aao~:~ ~c;;~~=:::~:z~~o~f:t ki tat:: t~!~: ~~\:1.!::::~1 :;ó~nt;;~~:: ~:ftia:;o:,o:•~:~11;;~1~1>~~~ ,é:.ta:.::rt:r::fgg? t:gycs:::::; ~r v~t~:gfe~~nc~:::t" crottn kiil~jcnek Mingo megyCbe. . 
IM'111rnek a beuédért éli nem is .-agy adj.ik á1 ólcet a rcod6rséfr c1ór1. Ez~knck a rendel~tclm~k :t cse1rdórtlgt'6I van szó. nem pedig vedcnic kell mindenkindc éli Lo an mindent elkövetett. . Pentfi(~n _Mother Jones, a. JÓI 
t:Qiufo!j.:ik, hogy a bes.r:Cdnek most nek, mert csalók c1ryiöl,cgyig és íent~rt.isara a.r: ondg erdtktbcn a .katonasi.gról. Mert c~k nem igyekezn.i azon, hogy gyalázatos, b ll'a bán ászokat ut':i.ban mc • ismert bany~nvez:érn6 Wa,~1.~g-
Wj.a ,·an, - ö~s«játuva • biin- csak egy a. cCljuk, hogy minél tObb íel!ctltnül u:ii'l!Sq' v~n, mert a min<lel?' .•z. ha ~atonat vagy kinzó, i.Jlati munkijukban ne za- á.l~a Lo y nban a ,h!nu é$ a& tonb~n ~~szélt az 1\letékts ~rok• 
u.,-,,ukuei többi tagj;h·al, m.cg- résu·Cnyl ucrcz.r:enck Onmaguk· uénttnnelés íenntartas!t célot.- rcndó11 ca1zma r~gJ• a urgédn: ·varja meg senki atrn? Miért sá- dcput~ vfrta a bányászokat és ke l cs lciJt!~n.tet~, hogy ~1!;'::ni 
bpariuni olcsó árban • magyar nak • magyarok bány:i.jiban. iák. Tény a.r:, hogy a rcndelc1ck rabszolgákat, ak1knek" a.r:cnvc . pad cl mindjárt a miniutertlnök 300 bin bz csatlako.r:ott bOU..i.- :i.ron be~z n, a ar ~z e~. e, 
ki.~y~•zr,k részvényeit. A magyar bányá!!Zok bi.nr.i.ja a mu~\:_.isokra _ni.r:ve bi.r:onj'os lét "a.r: oradg érdeke követch és I kipvisc\6k nagy része, ami• juk álli iólag Blair, W. Va.-ból. akinek crdekc, í~vil_ágoa,tással 
lli~,.,, ez a fClöriill csavargó cl• junius kozcpé.n hirom kocsi azén m,cgkot~t~ségcl Jtlmtcnek, dt ez meg. . . , kor valaki a katonaságof' cmliti? Az utóbbi hirt azonban nr:m cr6 uolgálha; a W. a. , helyzetre 
-ey a telcpról. egy pár napon nállitásával kezdte az üzc.mét és • mcgkotonség ugyanc~k a bá· . Továb~1 .fclc\etc~n az1 mond- Mlctt félPk a nemzetet, a ntpet sitctték Dit&' h igy valóuinü, vonatkoz lag. . 
b!hil nndclen megjelenik egy augusztus 20-án, két hónappal nyatánaúgokrli né~ve 1~ ícnnAII, Ja a mi~1szterclnok ur, :~ll'Y a képvise16 urak a:r. egycnrubp hogy a blair-i bányászok nem in• Ugyancsak pénteken John 'E. 
r.iey kft telek, fa rm, orvoss:i.g, késöbb tizenegy 1·asuti kocsi Ut• mert 6k &em bocdJrhatJ&k el a egyetlen, ilyen pana~ stfdck t· e.mbtt'hajcsároktól? Alig, hogy dultat: harcra a bányáuhadscrcg Lcwis, a báuyiszs.r:ervciet elnöke 
~- rnhfajta hitna. nh rakott • azóta is nap-nap mun~sokai. . ~ ' :r.ett eddig még hoz~. • r tt ltkcriilt a !50k. idegen csi.-;ma tal• ellen. Egisz Logan ugy íel volt üzenetet küldött Harding clnök-
Ez,k is a Himler Coal Co.-ról ut.i.n emelkedik a. lcrmeiést. ugy Apu a katonad.gi buntetNtktt Hát hol volt a képVl~lo ur :i, r pa Magyaron.tág nivCf,51, ránc• fegyverkezve mint egy háborus böz amelyben arra kérte az e.lnO.-
btstth1ek és nem a s.aj.át üzletük- hogy ncmsokira na!)\ huiiz vuuti illeti, a katonaság~k I bá~ya· hónappal czcl6tt, ~mi~« á: ~: htzedett minden mb talp~il ~u- camp. A po;tahivatalt és vasut i köt,' hogy sii rg.S. gyülést bjvjon 
ril Rendesen ~1.1.al kezdik, 'hogy kocsi nenct íogna\c szállitani . munkásokhoz ~mm, közük s,ncs,1~ Binyb.r:lap c~á:,:I gy~• lyosabb, s.r:ci:~bb katon~• ~•:- illomást btz.irták és a lakosság össic a bányati~dgok és M-
11iimkr rCs.r:Vfnyek már csak 30 Minden názadi„ szé.nblnya f.Z a atnd6rscg hatáskörébe tu- t~k ~ agy fdb:i.~ · ma talpa. · 1::a J•I annak, ak, Ít!JaJ- félelmében a. bcgyck k6té ment• nyástvczb«k között hogy béké-
r1,y ,í/J dollárt émtk mert ugy nincs az ornágban ilyen jó villal• lo.r:ik. , cikkunkct tudom su\ vette ~~• duini mer. 11:ült scn intézhessék ti a' vnzedelmcs 
iill'r.ik' a börzén. ' kozás, nem e1o<la hál, ha a s.r:él• - A képviScl ,5 ur nem botot! a.kint~ jogában állt a lapot I• A szegény binyáuok pedig ~ganból repülögépct küldtek mederbe l!ágó ügyeket. 
Telkrket farmokat meg mis hámosok büns.r:övclkczcic honi fel egyetlen' konkrC! idatot 11em ultam, akkor ta1',nó~udo~ás~.ut ,imilycn j6reménységgc1 kczde• 1 bányászhadurcg elé a.mely ki- :i. k . á 
rndt,en ,;1",stn er1iktelcn do!: akar jutni i részvények jó nagv arra nézve, hop a katonaaá~ 11 r~zbtlctt volna al'J' a.r: is, a. int nck hozzá :i sorsukat tárgyaló k&nle.ltr: a báiiy:i.uok' állását és Sz~mbaton m r cn p~r :z.z 
rbt kin.:il~ak eladúra és ha a részéhez C5t'l"4lbe a "tclkeik"-ért. munkásokat buntetné. E~t v1.tii· h1v~tú1, hogy ezeken a ba1okort cikk olvasásának, olyan remény- sit111tt vissza II jelentéssel Logan• bán!a~ haladt továb~,(ia~k osz-
loinii-7 alkudni kezd. hajlandó- A bánybzok azonban gondol- gálat lir~áv.i !ogom l~nni, n.o~- ScgtlllCn, . cd' k" b 
1
• vesztetten te.s.tik le a.r: uj~got. ba. A repülógéprc állítólag rálót- ucu~zte\ az .tii: .at ~ 
:k :~tal~~~n;: : j6sz~;·~l~!t: ~;::~i:::, ~a ;:.r::r:i::~:.u::; ~~/ p;,:;at~!.z::'k' nc~s:;~~ jc:?a~-:a!::nibtU:ga.r: 1 ;Sc:.11'::n f!~j1udj?~1n:!!k s;cn:::rla=:~ te~:; ;s:é:::~:;: :~!t:~Ítek ~~to:n;;:;~al;ak. nySa;:ba:i 
irtfötlc~ntk n:...e~ r~tvén)"t olya~ nagy fáradúgot és olyan zctt; Kéri_ a nemzetgyűlést, fo- pana_szkodni? S:u.ba;! •,bb: s~ tály Magyaroruágon, hogy m!t gyerekek h asszonyok a vené pá~ h~lott ~tt áldozatul a bá-
~1·e,y\;k a teljc1 értékCbcn ha nagykerü16t tcv.cnck, hogy a rész- gadJa el ;i. iavaslatoL onzn~ban. a ~z~~v;3
, tDI ácme jelent ez. • lye11 'hclyekr61 Huntingtonba. Te- nyas.r: alcna · 




::; ~f: csalt: ,:;a:ulb~~~!:~~k ~i:11,t:n~ ~e ;onatok vitték az ijedt emllerc- pi~as~n
8
:~ü;:ö!.'éc;,f6n !~i::;;:~ 
\ l~gtö:~m;és~\'énvtl azonban is. meg m.:gtanani is. adut~ kielégit6 válaut'. a.r:t nem nat?t nké.nink, tévedés, \~n:.6r, bajuk betct61ésért még mennyi• t BAnyhzok Huntingtonban áJ)i- Sharplcss, W. Va. körny&én. P:i.r 
Ítli.1 a szit.in és nn. annyi c,u, Ne engedj& magukat mcircsa.1. vcs.r:1 tudomásul. (Fcl,k,.iháaok ~z -_ okol • pau::~a 1"Y
1
8
. u Jfil, re mcgijcdhctnek a.z utolsó rnon- tólag két icherau1ó fegyvert ,Já- stáz ember, akik ntm,ludtak róla, 
~: lq a hiénáknak és bitangok· ni, ne düljcnek be ~ az ijent~t- tllt?tclc'~I: M kor ki kell lépnie ~~:=~tl~~n::~ebb~:~6ik, ~:z:~0:. da~tól: _ Uroltak. A korm,ny.r:6 re!1dclett\ ho'?' a ~ányásiok a viuzat&é:!lt 
"-le Jó a magyar bánya részvénye. tésnck, se d 'hazugsagoknak, \ok- a p,artból.) _ k , érdck'bJ „ f I ttiik lko- -A konzckvt.nc1,kat levonom. adott ki, melyben mcgtll!JI, hogy hataroztak cl, 1ov!hb m,ntck és 1~r.r neki még '!!Okkal jo~b; ls jék ki ezeket a szélhámos ~sivá'. Pe.rlaky 
1 
~=r~/ A konze - ~~ 1c1ü ,~kcnlrin:z:áSc a '::nyá· Uristcn, mennyi mindeut vqn• az üdctek fe~vcrcket vagy töl- amikor a kafonad! ft l~art,?Ztat-
~uti•itja uekct a bitangokat. nyokat a házuk;ból és veriék kr venciókat t . 0, 
1 
"k' ál k gy Iá h :i.*uk menjenek tak már le. A fizetéseket az élei- tCnyckct adjanak ti bAnyiuok· ta óket, fegyveres osszcutkozé.ste 
A rna1,')'ar bánya réuvényescit mé~ a. tclcpükr61 is valamennyit, A ~:i.z 111., mims„tcrt no v a• s.r:o at. 1i n o.r:.r: 1 niiucd!radékot utyan :ni lt het nak ugyu intén a vasutak is visz• került a sor. Többen megsebesül• 
~Ytlrn~t tc~ük, hogy ne illj r: nck mert ahogy az cgh~ életükb~~ szát iudomasul .::_ette. pa~u::~zetgyül& az uto)só hó- az a konzekvcn~ia,_ amit mir mt-- sza~taattják az ilyen uállílmi tek k a )<atonák tób bányáart ti· 
llci:i::zao::t~';;;:1.:~~h~n;: ;-;::n::~::~\;:~C:n~k. Tch.it mégis. fT!t mégi• ceak napb1n szomoruab,bebizonyitot- gint lcvonoak? .. , nyokat. fogtak. 
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M(NNffl ·(H (GY IIOIUR? 
Aminthogy a munkánkat aszerint é rtékdjük. hogy WJ. dollárt kapunk érte, az ipari árucikkek értékét is az a 
szám adja meg, amely az árát képezi dollárokban, épenngy megállapitlsatjnk a dollár értékét is. 
Békeidöben egy dollár magyar pénzben öt koronát ért. · Ma egy dollár magyar pénzben pár száz koronát ér. 
A báborn előtt egy dollárért fél napot kellett dolgozni. Ma köriilbeliil másfél órai munka ára az egy dollár. 
'Egy dollár a bankban elhelyezve egy esztendő alatt egy dollár és három centet ér, mert a bankban elbelyezett egy 
dollárért egy év mulva egy dollár és három centet kapunk. 
Egy dollár' ipari vállalatokban elhelyezve nemaak annyit ér, u,ennyi hasznot kapunk évente a befektetett egy dol-
lár után, hanem réssese mindannak az-erkölcsi és anyagi buzonnak, amire az ipari vállalatpak kilátása van. 
lgy tehát egy dollárnak is kiiÍönbözö értéke van kiilönböző i\lo"l,en és kiilöaböző helyen. , 
A ma111JO.T b6n"6,uok b6,tJ/fli-dllolatóban tiMli,raU eflll dolldr GQ• 
n,,U i r WIU!nnvi, akl.Jksl l• onJl(l#l ha.unot lw.i, I• ---,U Jaalt a flU• 
d.dJa•o„án. , • 1 
Mit Di11ze!t h'NH az ru ~11 dollm', amit a ""11/1/GT búi,i.uok a Bún-
a C,ul Co,npalll/ ~apoai.Sra f ort1Uottak1 
A2 el•6 fonta. IIIWtkd}a r,olt u öeumdott dolU.rolutak, hov,J e,,11mci• 
nellé hozott ef/11 C90ln6 mo/lJl'Zr unbn-t, akik Amutka bdA,dlban •dt-
u6rva i ltt k h kiizdtd: a fol,t- lldltozd ~- Az llaze.. 
adott dollárok e,,11IMI neLU dUitottók 6kd, mtflfallltoU4k 6kt a tafoiri 
.u~rddn, az rv11ituniik6di• fon1.~ra, l• önm,apA: tdfli11 Íl.-wrd· 
lm·h~lonW,,,...,.._, 
Az iiAucn:lott ,-,var dollárok /MfltJIU,ották • föld ldncNUI n}lG 
IM"1M, f,,,_ _.........,a~ ~bJd IIIIUIA:dt OtlW Mik 
;;:==:; ':.!.~ ~-'";'~~~= 
Co-pa1111. 
A ds.ior knlutt i• ldnalolt ,,.,,.rarnak dismff'ld, "'1tflkcsi1tát 
á ,.......,__., • • .,,.., adt • ~.4 ui1111t1tz6k&. iltdtd 
tL Angol lapok "-'6oa w-lalát, tllkdl tuJWrilcol .urepll nnbieN-k 
bámuld •llu,t,tráit, Jd .wJIIIIOd. . 
A kfdctá.«t --,,_,. tWlholt -.utl AWat 'lllldtck, ~11 •Uaalt/la· "°" megplk 6nadiU IU •W ..-t«, ,_""' ,.,Uott■k • fort,ol.o,,utak 
~11 elzárt l.."inu,e• tn-iild/tu, Ul}nt,a lftf/llkr1t á f111~• Mmkat lpl• 
Intek "'4111/fU' ~ n.,,,re l• -.rir• ~ __,... hirdfttik • 
te.h.ii ri uut'td, .- ,,.,.,,ar ff'6 b M0/11/0r Wpc-'• dlaflalM. 
tlfdr!.7!::-':..:='~ OX.Z.';. = ~1n11!:"~ 
dollár, OMtlv•n ,-ruib -...ner ,,,.,.._,~Dagi/ fflMlg IA há-
romenut.\ozabaraili:kn.. 
FOld.--66 ......W, ol•-'t •z • tlollór, •.ar,ol---66an dolgozott a 
flGZddl• lttu.ntdirl, t,w. ~-,,,. út d _,. eMlg la l• nwuútd}á..t 
lla.lzmr .mi11 a JWt i. .,-,- á ~ bidol,,l,M>IJ.-. 
Okos anbtr "H '---'lJ• u nw}it, ~. lton cu legt6bb hah· 
not hozzon, ltvtöbb .,...,,_,.,,, l rJ•• el a go.m,4J-1t. 
Mllrl MM lttunwílja lti • doUá.r}dt ,_ ll(III, hot111 nagJ{Obb munkdt 
Di,,.eue,e ,u Ö11 ud.wfrot 
Ha Ön ~re1, .. lk, •lvéu u trei• i• Mm dol(IOzhal többet önma-
_gdért. Ha a moet.mu en}lv.l utrlflt dollórokot /6 hd~n dolgoztatja, 
cuok klslibb i. folr,tat}4k • INllltA:dt az On Jdvoltifrt. 
As a,,wrl/cal ,,,,.,.,,,. ~- Jöce,wl6Jlt nat111ban megváltoztatja 
•...,.. .,.,._. ~ K...l141 6kd a •zoll1lUJorb6l, a maguk 
ural ld"'lr, a «r}dt lldUalaClakndl dol,oattak, anndl a vállalattldl, ahol 
6k ma11uk tntlzlk a •Ját aor.....t . 
AMnikában i• MfltlJIOTOt'HrlllOIC ,n,tg}tkttl mtl(flf(Jr la/lOk példának 
áll,JIJ6k a _,,,,_. W..-JIM IIUUIM}dt a manandll tii, Mert bebizo-
a,oea,lott _.,, Mei ad cu ~. ~illtt'"4ködó munka hozza 
,_. • lodJ6 .,..,_,.,,,, CIIGk a tatolrl .-nut munkája vuft • boldo-
11~. 
A ,_,,1/0T ~- m állalak nGfRI awn.lcáttilll vá,,off rdltoz - a 
...Z, • ~ w., - ·ld,wUotUk a 1"1,-t u ~ -.n,ar 
........ ......._ MW-.....,._.. riut wlwt tb6ffl a odl-
hllal6M. OMlg ~ • ....,,.,. ~ lrdtlrdt ..,Ui pllMtlan 
u«lal111t„l i• nkffffl. 
UJ W""4k ,.,,udsdt ltatórozt4Jc da bdnj,'dszok, liog11 minll több_,.. 
ll'.--1: ~ J6 --.tdt, ltovl/ inútll több magvar nnkrt for,ad• 
J.-k No,,.,,,,..,. falabo, ltofll Ndl66 11lnit,zd mtJgl/ffT vdra. ~ ·• 
.....,,.. ... L 
A ltlboca6tott uJ rluWlll/tkt a 6dal,'O t,úojdolf080/. "'°""°' nwnkd-
i,o.blak ldMIJ,ltdk 4aralHHddtd 130 doll4rral. Akik mdr rluoinlftSri a tdr• 
...,_k, IUM ef/1/ riuw,eplrt 120 dolldrt lúetM/t. 
..tti. ,_.. __,.Ja 9'111d • ,_,.,,.,, IIWnj.,. d HúnkrrJUk, K11,-ba, Hi• 
WNR f-,.,lJM, • ........,._ IINld ........,, ,tid kwlkn t,h,a}t biJ. 
~ f•,.,,,...,.,,.,.Wlfll,..utw.11 ...,ia,,Jo azt a tdnatát,t61. Arc-
u,,_ ,.,...,..._., dltit«I ...,.buottaink i. ki•nl1111el óllonak tu ér-
ddlUllr ~
Csatlakozzék Ön is alioz a csoporthoz, amely megtalálja a mai nagy gyiilölködésbén, forrongásban a békét és 
eredményes utaL 
Küldje be jegyzései! mér ma. Csatoljon leveléhez aan:,iszor 130 dollárt, - vagy ha már részvényes, annyiszor 120 
dollárt- ahány részvényt akar. 
Dolgoztassa a dollárját olyan helyen, ahol az a legtöbb eredményt éri el, :ihol a legjobban és legszorgalmasabban 
segiti ÖnL . _,,, ~=-· -"-"-". 
Levelek és pénzküldemények u alibbi cimre küldendök: 
fllML(R CIIAL . COIANY . . . 
UIMLIRVILLI, . IV. 
M..,yorderellet akivelkaillffl'e kell ,kWHtul, BDIILER COALCO. WARFIELD,KY,mertabhaJemllel-eayelóre 
még nem vilt be IMMf ....._ ' 
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